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Eyüp Camiine Dair
Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa’nm Eyüp Sultaıı’da tamir ve ihya olunan türbesi.
Le Mausolée récemment restauré à Eyüp de Lâla Mustafa Paşa, Conquérant de l’île de Chypre
BizanslIlar zamanından beri Eyübsultan Is- 
tanbulun mühim bir semtidir. Patrikler Bizans 
imparatorlarına burada tac giydirirlerdi. Fatih 
Sultan Mehmed de şehirlilerin alışık olduğu bu 
aneneyi devam ettirmek istemiş ve Akşemseddi- 
nin rüyasile bulunan Eyübün kabri üzerine bir 
türbe, karşısına bir cami yaptırtmış ve tahta 
çıkan Osmanlı hükümdarlarının bu türbede kılıç 
kuşanmaları usulünü tesis etmişti.
Fatihin yaptırdığı Eyüb camii tek kubbeliy­
di. Bu tek kubbe dört pilpaye üzerine oturtul­
muştu. Camiin içinde ve dışında sütun yoktu. 
Mihrabm sağında hünkâr mahfili ve esas kapı 
üzerinde inşa tarihini bildiren altın yaldızlı bir 
kitabe mevcuddu(l).
Camiin sağında ve solunda birer şerefeli iki 
minare vardı. Avlunun üç tarafı medrese oda- 
larile çevrilmişti. Daha sonra avlunun ortasına
Sinan paşa tarafından bir kasır yaptırılmıştı. 
Avluda iki büyük çınar ağacı bulunuyordu.
Muhtelif devirlerde tamir ve itina görmüş 
bulunan Eyüb camiinin eski minareleri III. Ah­
med zamanında yıktırılmış ve camiye, kubbeyi 
aşan 2 uzun mevzun minare inşa edilmişti. Bu 
hükümdar zamanında ve 1723 yılında ramazan­
larda selâtin camilerinde mahyalar kurulması 
usulü ittihaz olunmuştu. Eski minareler mahya 
taşımağa elverişli olmadığından bu yeniler ya­
pılmıştı. Bu münasebetle düşürülen tarihte,
Taş dikli rah-ı taata gelüp Eyübde 
Yaptı Han Ahmed iki ziba minare bi bedel
denilmişti.
Minarelerin yapılmasından on sene sonra Da- 
rüssaade Ağası Beşir Ağa cami dışındaki iki 
mahfili bina eylemiştir. Bu münasebetle de,
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tarihi söylenmiştir.
Cami avlusundaki şadırvan havuzunu Halil 
Paşazade Sadrıazam İbrahim Paşa yaptırmıştır. 
Minareler yapılırken Sadrıazam Damad İbraham 
Paşa türbeyi de yeni baştan onartmış ve lahdin 
etrafına gümüşten şebeke yaptırtmıştı. Bu mü­
nasebetle söylenen tarihte,
Ebu Eyyııbu İbrahim Paşa eyledi tezyin 
demliyordu.
Eyübsultan camii bu tarihten sonra da muh­
telif tamirlert ilâveler görmüş, fakat IH. Selim 
zamanında ve 1212 tarihinde evvelâ tamir edil­
mek üzere işe başlanılmış iken sonra duvarları 
temellerine kadar yıkılarak yeni baştan yapıl­
mıştı.
Cami elli günde yıktırılmış ve yirmi sekiz ay­
da yeni bina tamamlanmıştı. Bu inşaat sırasın­
da, avludaki şadırvanla, Sinan Paşa kasırları 
yıktırılmıştır.
Yeni camiin plânında ve avlu derinlik cihe­
tinden kısalmış, camiin yeni duvarları eskisin­
den 10,5 metre bu cihete doğru yürümüştür. Sağ 
ve solda da camiin 50-75 santim kadar daraldığı 
tahmin edilebilir. Çünkü minareler bugünkü du­
vara tam bitişik değildir. Mihrab duvarı kabir­
leri çiğnememek için yerinde kalmış, Evliyanın 
bahsettiği yarım kubbe aynen tekrarlanmıştır.
Bugünkü kubbe 17,5 metre kadardır. Duvar­
ların vaziyetine göre eskisi 14 metre oluyor. İki 
yan kemer ve kubbe ile de minare merdivenleri­
nin tam yanma gelmekte, bu suretle netice ka- 
yıdlara uygun çıkmaktadır. Mihrab cihetinde de 
yarım kubbe vardır. Haremin iki tarafında be­
şer hücre ve iki yan kapı ve çınarların vaziyeti 
de kayıdlarda bulunan neticelere tevafuk 
eder(2).
Esasen Eyüb camimin yeniden inşası müna- 
sebetile III. Selime takdim olunan bir kasidede 
bu inşaat ile camiin içinin, dışının ve harem kıs­
mının genişletilmiş olduğu belirtilmektedir (3).
Yeni Eyüb camiinin bina emini Hüseyin 
Efendi idi. Hummalı bir faaliyetle inşa edilen 
içi dinî yazılarla süslenen camiin inşaatının 
hitamına yakın buraya asılmak üzere III. Selim 
Darüssaade Ağası vasıtasile toplarla telli ustu- 
fa, telli hataî ve frengi atlas göndermişti.
1215 ramazanında inşaatı biten cami o ayın 
beşinci cuma günü merasimle açılmış ve o gün 
III. Selim cuma selâmlığına yeni Eyüb camiine 
gelmişti.
Padişah bu gelişinde yeniçeri sakalarına 22 
kuruş, cami hademesine 160 kuruş, türbedarlara 
50 kuruş, türbede hatmi şerif okuyanlara 35 ku­
ruş, taşra müezzinlerine 110 kuruş, taşra müez- 
zinbaşısına 10 kuruş, sandal ve flika neferleri­
ne 445 kuruş ve fakirlere de 190 kuruş dağıttır­
mıştı.
Padişah Eyüb camiinin iyi bir şekilde inşa­
sından ve süratle bitirilmesinden pek memnun 
olmuştu. Camie geldiği gün Valde Sultan kethü­
dası Yusuf Ağaya ve bina emini Hüseyin Efen­
diye huzurunda çuha kaplı sırt samuru giydi­
rilmiş, ayrıca çuha Nemçe Şâlisi diğer kürkler 
ve atlaslar hediye etmişti(4).
III. Selim o ay muntazaman Eyüb canüine 
namaza gelmiş, camiin muvakkat odasına 1300 
kuruş değerinde bir saat aldırtıp koydurtmuş, 
camie vakfettiği büyük Kur’anı Kerim de beş 
yüz kuruşa temir olunmuştu.
1957 yılında İstanbulda başlıyan büyük imar 
hareketleri sırasında Eyüb semti ayrıca ele alın­
mış ve burası için Yüksek Mimar Vasfi Egelinin 
başkanlığında bir mimarî büro kurulmuştur.
1957 den bugüne kadar Eyübsultan abide­
lerine ve Eyüb camiine üç milyon lira sarfedil- 
miştir.
İstanbul fethinden beri şehirde bu anla­
yışta ve bu ölçüde bir imar hareketi görülme­
miş, sanat eserleri böylesine kül halinde ele 
alınmamıştı.
Bu büyük restorasyon arasında Eyübün mis­
tik havasının dağılmıyacağı, bilhassa son tamir­
lerle 18., hattâ 19. asır yadigârı Rokoko ve Am ­
pir kalıntılarının yok ediljniyeceği şüphesizdir.
Eyüb her asrın ruhunu sessizce aksettiren 
bir güzellik içindedir. Restorasyonlar bu güzel­
liği ihya edecek, Eyübe sinmiş tarih ve sanat ha­
vasını dağıtmıyacaktır. Meşhur türbeler birer 
birer restore edilmiş, eski mezarlıklar elden ge­
çirilmiştir. Eyüb bu son hareketlerle ruhanî ha­
vası içinde ebedileştirilmiş bulunuyor.
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